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研究情報の名称 筋骨格モデリングソフトを用いた力学的動態解析 
概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
関連している企業・大学・団体等 特になし 
関連する特許 1件 特になし 
関連する論文 1編 Miyazaki T,et al. Dynamic load at baseline can predict radiographic 
disease progression in medial compartment knee osteoarthritis. 
Ann Rheum Dis. 2002 Jul;61(7):617-22. 
 
Vicon 370 
VCM 
EMG 
順同力学解析
関節モーメント 
パワー 
個々の筋の筋力 
逆動力学解析に 
よる歩行解析 
 
スポーツ医学、ロボット工学 
さまざまな条件下
における動作解析 あらゆる症例、条件下に
おける動的筋機能解析 
SD FAST 
Dynamic Pipeline 
 
 
 筋骨格モデリングソフト SIMM Gaitを用いて、各症例における四肢の筋の動的筋機能を検証
する。上記症例に対して Vicon370および VCMを用いて動作解析を行い、各関節モーメントお
よびパワーを求める。各筋の筋電位を計測し、SIMM Gait を使用して、個々の筋の収縮幅およ
び筋力を算出する。また、SD FASTおよび Dynamic pipelineを使用し、SIMMで作製した筋骨格
モデルの慣性モーメント、ボディセグメントの質量、質量中心データを与えることにより、床
反力や筋電波形を計測しなくても、関節モーメントやパワーを近似的に逆動力学解析により求
めることが可能である。 
SIMM Gait 
